












































































































































































浮雲出流。鵩鳥賦曰、 乗流則逝。三秦記曰、 河河 〔案、 當作 「津」 〕 、一名龍門、兩傍有山、水陸不通、龜魚莫能上、江海大魚薄集龍門下、上則為龍、不得上 曝鰓水次也。向曰、
戢
、斂。希、望













































































































































































































































 文及注見『六臣注文選』巻二十四「贈答二」潘正叔「贈陸機出為呉王郎中令」 。原文如下、 「婉
孌
二宮、徘徊殿闥。醪澄莫饗、










































































































































































































































































































































































































 楊雄事見『六臣注文選』巻七楊子雲「甘泉賦」題下作者注、原文如下、 「揚子雲（善曰、漢書曰、楊雄、字子雲、蜀郡人也。雄少好學、年四十餘、自蜀來游京師、大司馬王音召以為門下吏、薦雄待詔。歳餘、為郎中 給事黄門、卒。桓譚新論曰、雄作甘泉賦一首、始成、夢腸出、收而内之、明日遂卒。然舊有集註者、並篇内具列其姓名、亦稱臣善以相
别
。佗皆類此。翰曰、揚雄家
貧好學、毎制作、慕相 之文、甞作緜竹頌。成帝時、直宿郎楊莊誦此文、 帝曰、 此似 。莊曰、 非也 此臣邑人揚 。帝即召見、拜為黄門侍郎。時帝為趙飛燕無 往祠甘泉宮、雄以制度壯麗、因作此賦以諷之也） 」 。又見巻十七陸士衡「文賦」 、原文如下、 「覽（善作攬）營魂以探賾 頓精爽而（善作於）自求理翳翳而愈（五臣本作逾）伏、思軋軋（烏入切善作乙乙）其若抽。 （善曰、楚辭、營魂而升遐。周易曰 索隱 鉤深致
逺
。
左氏傳、欒祁曰、心之精爽 是謂魂魄。孟子曰、使自求之。方言曰、 翳、 奄也。乙、 抽也。乙乙、 難出之貌。説文曰 陰氣尚强其出乙乙然。乙 音軋。新論曰 桓譚嘗欲子雲學賦、子雲曰、能讀千賦、則善為之矣。譚慕子雲之文、嘗精思於小 、立感發病、彌月
瘳
。子雲説成帝祠甘泉、詔雄作賦、思苦、困倦小臥、
夢五藏出外、以手收而内之 及覺、病喘悸少氣。士衡與弟書曰思苦生疾。濟曰 營 謂心府中也 觀覽心腑與魂魄 探賾文理、
日中佛教文獻所見『文選』引文彙考稿（上）（陳） 46
十
頓蓄精爽而求之、思逾伏而不發、情若抽而不出。翳翳、暗貌。軋軋、 難進也） 」 。左思「三都賦」 、 見収『六臣注文選』 、 分巻四「三都賦序・蜀都賦」 ・巻五「呉都賦」 ・巻六「魏都賦」 。左思佚事、見「三都賦序」題下作者注、原文如下、 「左太沖（善曰、臧榮緒晉書曰、左思、字太沖、齊國人也。少博覧史記、欲作三都賦、乃詣著作郎張載、訪岷
卭
之事。遂搆思十稔、門庭藩溷、皆著紙


















































































































 文及注見『六臣注文選』巻五「京都下」左太沖「呉都賦」 。原文如下、 「木則楓柙（甲）豫章、
栟
櫚枸（古侯）榔（郎） 。緜杌
















以増其味、 豫章有之。杶、 櫨、 二木名。文、 文木也。材密緻無理、色黒如水牛角 日南
欀
木、樹皮中有如白米屑者、乾擣之、
以水淋之、可作餠、似麵、交趾盧亭有之。楨、櫨、二木名。劉成曰、平仲 木、實白如銀。君遷之樹 子如瓠形。松 梓、二木名。古度、樹也、不華而實、子皆從皮中出、大如安石榴、正赤、初時可
煑
食也、廣州有之。南榴、木之盤結者、其盤節文尤


















































之於策、 小事簡牘而已（向曰、 大竹曰策、 小竹為簡、 木版為牘） 」 。
（十九）作者不明『大原聲明博士圖』 （第八十四冊）①
 又有抄云、笛、漢武帝時丘仲所作也。横笛
、律樂圖云（音敵、和
名與古布江） 、本出於於羌也。漢長騫使西域、首傳一曲。李延年造新聲二十八曲。長笛、同、又云、
馬融善吹者也、為長笛（有文
選馬季長云長笛賦
） 。呂、雌也、濁也、短也、陰也、二月四六八
十十二。律、雄也、長也 清也、陽也、正月三五七九十一。 〈
0850c 〉
　
＊
 案、 『大原声明』為平安時代後期天台宗僧良忍（
1073-1132 ）所
著、此書成立時期不明。馬季長「長笛賦」 、見『六臣注文選』巻十八「音樂下」 。
＊
 附記
　
本稿は、
JSP
S
科研費
16K
025886 「日本に現存の旧鈔本を中
心とする文選資料群に關する総合的研究」による研究成果の一部である。
十二
広島大学大学院文学研究科論集　第79巻49
日中佛教文獻所見『文選』引文彙考稿（上）
CHEN, Chong
　本稿承續拙稿《奈良平安時期日本<文選>鈔讀史料彙編稿》及《江戶時代重要<文選>
書目解題譯注彙考稿》，乃筆者所從事的日中古典文獻所見《文選》資料調查與研究之工作的
一個重要組成部分。前兩稿對日本中世及近世的古記錄、古書目所保存的《文選》相關資料
以及《文選》舊鈔本、宋明刊本、和刻本的出版收藏記錄與解題進行了較為細緻的整理、翻
譯與考證。本稿則主要以大正新修大藏經所收唐宋時期的中日佛教文獻為的底本，將其中所
引《文選》本文及李善注、五臣注及其他唐代文選舊注擇出編年整理，並使用通行之四部叢
刊本《六臣注文選》予以參校，以便揭示中日佛教文獻所用《文選》之一斑，填補《文選》
文獻研究的一大空白。
十三
